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Winthrop University Archives 
Preliminary Descriptive Inventory 
 
Unit:  _Joynes Center for Continuing Education_    Record Group no:  _W433_ 
Sub-Group:  _Winthrop Symposiums_     Sub-group no:  _2B_ 
Series:  _Reinterpretations of W. B. Yates Lecture_   Series no:  _1_ 
 
 
Description of series and contents: 
 This series contains correspondence, curriculum vitae, and bibliographies of participating 
speakers in alphabetical order. 
 
Box(es)  Folder(s) Contents        Year(s) 
37 279 Allen, James Lovie        1983 
37 280 Balliet, Conrad         1983 
37 281 Bornstein, George        1983 
37 282 Clark, David Ridgley        1983 
37 283 Finneran, Richard        1983 
37 284 Frazier, Adrien         1983 
37 285 Harper, George Mills        1983 
37 286 Hatfield, Len         1983 
37 287  Hood, Connie         1983 
37 288 Hood, Walter Kelly        1983 
37 289 Journet, Debra         1983 
37 290 Leamon, Warren         1983 
37 291 Lester, James D.         1983 
37 292 Levine, Herbert         1983 
37 293 Lorzeanse, Elizabeth Bergman       1983 
37 294 Lynch, M. Kelly         1983 
37 295 Lyons, Francis Stewart        1983 
37 296 McDowell, Colin         1983 
37 297 Murphy, William M.        1983 
37 298 Norstedt, Johann         1983 
37 299  O’Donnell, William H.        1983 
38 300 Parkinson, Thomas        1983 
38 301 Putzel, Steven         1983 
38 302 Schnchard, W. Ronald        1983 
38 303 Starlingm Roy         1983 
38 304 Templeton, Alice         1983 
38 305 Thomton, Weldon        1983 
38 306 Torchiana, Donald Thornhill       1983 
38 307 Pruitt, Virgina D.         1983 
38 308 Weaver, Jack         1983 
38 309 Yeats, Grainne         1983 
 
 
 
